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sét, lefejezzük azl a nagy munkát, amelyért ok meghallak: ezer-
éves drága hazánk területi épségének visszaszerzését, a még hi-
ányzó halárokig visszavenni mindazt, ami a miénk volt, s a mi-
énk lesz újra! Erre tanítanak bennünket a hősök! 
Aldassék érte drága nevük! 
Szenl Imre naptára. 
KKDVI S G Y E R M E K E I M ! 
Nagy szomorúság voll az országban. Sirlak-rítlak az em-
berek, nem voll nyugodalmuk se éj jel , se nappal. Ellenség lört 
a hazára s elrabolta legszebb városaikat, földjeiket, testvéreik 
nagyrészét pedig rabságba vetették. Nein volt ház, ahol ne szo-
morkodtak volna, hogyne, hiszen kinek földjét, kinek házát, ki-
nek szüleit, kinek testvérét, gyermekeit sodorta el az ellenség tő-
lük. Ugy érezték, magukat, mint aki fölül elvitte a házat a fer-
geteg. 
Tanakodtak, 1111 lévők legyenek? Hogyan vegyék vissza az 
ellenségtől az elrabolt földel, házat, hogyan szabadítsak ki rab 
testvéreiket? Egyik ezt, másik azt ajánlotta, de egyik sem volt 
jó, hiába préihálkoztak vele. Végte felállt egy levente s így szé>-
lot t : 
— Magyar lesü ereim! Ne szomorkodjatok, ne csüggedjetek, 
hiszen ezzel nem sí kul segítettek hajunkon! Inkább azon gondol-
kozzunk, miként szerezzük vissza a mi szép hazánkat s elrabolt 
testvéreinket! De hogy ezt lehessük, előbb azt kell tudnunk, nii-
ért veszteltük el őket? Hat én kimondom, Lói félek, meg sem ér-
titek. Azért, mert mindig esak az ellenség legyőzésére gondoltunk, 
anélkül, hogy előbb magunkat győztük volna l e ! 
A szomorú magyar >k felütöttek erre fejüket és értelmetle-
nül nézték a beszélőt. 
Mit akar ez tőlünk? — kerdezlék egymástól - . azl, hegy 
eiőbb magunkat kellett volna legyőznünk? Hál nem elég az. lu-gy 
legyőzlek bennünket?! 
A levente látva ezt. tovább folytatta beszedjét. 
— Hál hogy szavaimat megértsétek, beszédek nektek vala-
kiről, aki meglette azt, amit modoltam: legyőzte önmagát ! 
Hát vannak ilyen emberek a főidőn? Vannak, kedves testvé-
reim. A szentek! Igen, ők le tudták győzni magukat, ok meg tud-
ták győzni önmagukat az egyedüli igazsággal, ők feltalálták a 
boldogsághoz vezető ólat. művészek tudtak lenni, mert magukra 
vették a jé> Isten képmását s Krisztus hasonlóságát! éik az igazi, 
legnagyobb hősök. 
Az n liéís, akiről én beszélni akarok most nektek — foly-
tatta tovább a levente — Szent Imre berreg. 
Ki volt Szent Imre herceg? 
Királyfi, aki sohasem lelt Magyarország koronás királya, de 
halála után királlyá lelt, sőt több, eszményképe példaképe min-
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den józan magyar i f júnak! Hogy leli azzá? Legyőzte önmagái, a 
maga vágyait, leslének kívánságait, egyszóval nem a leste uralko-
dott a lelkén, hanem fordítva: a lelke parancsolt testének. így 
győzle le önmagát, magában a rosszra való hajlandóságot. Mit 
jeleni ez? Azl hogy amikor ő is olvan gyermek volt. mint ti, 
akkor neki is éppen úgy voltak vágyai, mint nektek. Például sze-
retett volna még enni, amikor már megebédelt, mert nagyon sze-
rette azt, amit ettek. Hát ő parancsolt testének s egyszerűen az-
ért sem evett. Ha látta, hogy másnak nincs olyan szép ru-
hája, mint neki, levetette a magáét, s odaadta neki. Szomjazó-
val találkozott, vizet vitt számára. Ha neki volt valamije, nem 
arra törekedett, hogy még többje legyen, ha mindjárt másokat 
károsil is meg vele, hanem megosztotta másokkal a magáét is. 
£ s mégsem lett szegényebb: mert lelke egyre erösebb, gazdagabbá 
lett. így győzte le önmagát. 
Amikor huszonnégy éves lett, magához szólította öl az l ' r , 
s megállott fénye a magyarok egén, hogy reávilágítson arra a 
telki tisztaságra, amely minden magyar if júnak legnagyobb eré-
nve, erőssége lehet. 
Látjátok, magyar testvéreim! Ahhoz, hogy szép hazánk el-
rabolt részeit, sok-sok százezer elrabolt testvérünket visszasze-
rezzük ellenségeinktől, annak az a feltétele, hogy kövessük Im-
re királyfit, legyünk olyanokká mint ő volt. Tehát mi is előbb 
önmagunkat győzzük le, győzzük le magunkban a rosszat, a hi-
bákat s csak azután, igy megerősödve s szinte legyőzheletlenné 
léve magunkat, gondolhatunk az ellenség kiverésére! 
Szent Imre királyfi halála óta sok-sok évszázad múlt el, de 
a történelem azt tanít ja hogy íem pusztulhat el az a nemzet, 
amelynek fiai megmaradnak a lelki tisztaság szeplőtelenségébeti. 
de azl is tanít ja, hogy a legerősebb nemzetek is porbahuliotlak, 
amikor a lélek tisztasága, szépsége helyett a test kívánságait he-
lyezték előtérbe. Ahol a leslet tisztelik jobban, s kielégitik an-
nak vágyait, ott a lest cselekedetei, a kapzsiság, az aljas üzérke-
dés, az élvezethajszolás ülnek tanyát, «tl bűnbe sodródik iniiKTen 
s azt a nemzetei nem nehéz legyőzni az ellenségnek! 
Tgv-e, magyar testvéreim, mi élni akarunk! Mi fel akar juk 
támasztani Szent István királyunk régi, drága Magyarországát! 
Mit kell tehát tennünk, ha ezt meg is akarjuk valósi tani? Követ-
nünk kell Imre királyfit: legyünk tiszták lélekben mint ö volt, 
s akkor, tudom, nem marad ellenség kezében egy talpalatnyi rö-
ge sem drága hazánknak, s minden testvérünk újra visszakerül 
a mi öleló kai ja inkha. Látjátok, erre lanit bennünket Imre ki-
rályfi. Kövessük példáját, megmutatja az úlat, amelyen járnunk 
kell ha győzni akarunk önmagunk rossz tulajdonságai és szép 
hazánk bitorlói fölött! 
Tekintsünk fel a tiszta királyfira ezen a napon, névünnepén 
s fogadjuk meg neki, hogy öt tekintjük vezérünknek, őt akarjuk 
követni: vezessen minket! 
